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PTLEVENEI'I TS I NTm-C0lltilUlllUTA l.rcS gPL I 0JES PAR LES pAyS-8AS
rytJR tl|lmRrATt0,,ts Eil pmvEitÀflct ms ETAis-ûl$tsEs
I N.Em Etlt Il\l SI|AFTL ICI]E ABSCTPRflG qi Aiç $EilDn IIJRCH D I E 
.il I EDt ft_NDEt
FUR Ettlrul{Et.l AUq iltmLtEISTMTEI
Lorsque les cdrdales sont r&oltdes dars-ltEtat tilernbrp exportatarr et lonque cet Etat-ffmrbrr
a accordd une rcstitution à ltexporiation jusq.rtæ niveæ ûr prix mondlal, le prdlèvement pays tlers est
appliqud, dlmlnud dr crontart forfaitaire de Fl 0,36 par 100 kg (dr s.i.6z ar s.ô.ü) et de Fl 0,40 par
m0 kg (à par'tir dr 1.7,63). §i ces cdréaies sont exportdes ssrs restitutim, arcun pr{lèvernent ntest
appliqud (excoptlons voir tableau page 26) . /
Dans le cas où les cérdales ne sont pas æcompaqdes dtun formu'laire D[)4, le prflèvernent app'll-
qrd est celul valable envers 'les pays tiers.
',
Falls das Getreide im ausfiihrenden l,iltgliedstæt geerntet wordsr ist und dleær l,litgliedstaat
elne Hlckerstattung bis zu lkilre des [eltmarfttprclæs gowâhrt hat, æ llird die um den Parscl.lrctr4 vsrrin-
gerte Abæhôptrng eihoben- Dieær Pausclrbetrag'rar fiir die Zelt vou S.?.62 bls S.0.63 Fl 0136 und ù
1.7.63 Fl 0,40. llenn das Getreide ohre ffickerstatfung exportiert wird, wlrd keine Abæhupfung arge*endet.
(Ausnatue : sieho Anhang Seite 20)
Fal'ls dasGetr€ide nicht von einem DD4 Formular begleftet wird, so lst dle gegen[oer Drltt-
l&rdern gültlge Abæhüpfing zu zahlen.
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Prix hebdomodoires
Wochenpreise
Prix de rôfêrencel)et prix d'êcluse pour PORCS ABATTUS
Referenzpreiser) und Einschleusungspreise für GESCHLACHTETE SCHWEINE
Moyennes mensueltes
Monotsdurchschnitte
DM/100k9
1..20
4,00
3,80
3,60
3.40
3,20
3,00
2,80
2.OO
2.1,0
2.20
2,@
1,80
1,60
Prix de rêlérence
Relerenzpreise
1,.,,,",',"1
I
..1..-.r--
lru"o"aona i
tr
,j-Prix d'écluse env6s Poys tiers/EinsH€ushgspreis gegonùbsr Dflttlônd€rn
Prix de rélêrenccl) Poys Prix d'êclusellocommunouloire
Belgique
Deutschtond (BR)
Fronce
Itolio
Luxembourg
Nedertond
Relerenzpreise 1) Lond lnnergomêinscholtl.Einschleusunosreis
Période de bosez)
Bosisperiode 2)
LUXEMBoURG: Prix lixés /Festpreise-cot. I,closse A; NEDERLAND: Vlo-noteringen -Vleesworenvorkens,2: cot.
Bosisperiode für Deutschlond (BR), Fronkreich und ltotien: Jonuor 1959 bis Dezemb
3) Modilicotim tmporoire du prix d'êcluse (voir reglement /.U63 CEE:!.0.!S-Z?-!C]4!§!I 72v.
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